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La investigación se basa en la Revisión Ambiental Inicial  (RAI)
de una organización. El propósito es identi car el desempeño
ambiental de la empresa Hospital Tercer Nivel, con el  n de
facilitar la implementación de un Sistema de Gestión; esto nos
permite aplicarla en el análisis y la observación de cada una de
las etapas de producción, que en esta caso se basa en la
prestación del servicio en salud. Con la información obtenida,
conseguimos reconocer los riesgos y oportunidades de las
actividades, que se realizan en el Hospital Tercer Nivel,
ubicado en la ciudad cosmopolita de Bogotá, que exige altos
estándares de complejidad en la prestación del servicio en
salud. Muchas de las actividades requieren una gran demanda
de recursos naturales, renovables, no renovables,
biodegradables y no biodegradables; lo cual desencadenan
aspectos e impactos ambientales de importante consideración
en la implementación de un Sistema de Gestión.
 
Mediante diferentes herramientas como lista de chequeo,
diagrama de  ujo; presentamos la evidencia de lo observado
durante las visitas al Hospital Tercer Nivel, enfocando los
procesos según el ciclo PHVA, para presentar un análisis
detallado y recomendaciones generales a la producción de la
empresa. 
 
La investigación, se realiza con el  n de practicar lo aprendido
durante la carrera de Ingeniería Ambiental, pretendemos
llegar a la comunidad estudiantil, que pueda usar el
documento como referencia para la elaboración de nuevas
investigaciones. El recurso humano y  nanciero, ha sido
proporcionado por los autores, la vocación, responsabilidad y
sentido de pertenencia nos llevan a cumplir este compromiso. 
CONTEXTO GENERAL DEL
SECTOR PRODUCTIVO.
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La organización, se encuentra clasi cada en el Código CIIU de
las actividades económicas de los procesos productivos en la
Sección Q. Actividades de Atención de la Salud Humana y de
Asistencia Social, División 86, Grupo No. 861. Clase 8610.
Actividades de hospitales y clínicas, con internación. Su
actividad productiva se basa en la prestación de servicios de
salud, el Hospital Tercer Nivel, como lo indica su nombre, se
encuentra certi cada para la prestación de servicios en salud
con un grado de complejidad de tercer nivel, según el
Ministerio de Salud en la Resolución 5261 de 1994: “Por la cual
se establece el Manual de Actividades, Intervenciones y
Procedimientos del Plan Obligatorio de Salud en el Sistema
General de Seguridad Social en Salud.” [1]
 
La actividad productiva de la organización, es de alta
complejidad; ya que las diferentes etapas de la producción,
emplea diferente maquinaria y equipos. En una forma general,
en las dependencias asistenciales como: UCI Adultos,
Hospitalización aislamiento, UCI Quemados, Hospitalización
quemados adultos y pediatría, Hospitalización Medicina
Interna, UCI Pediátrica, Hospitalización Pediatría,
Hospitalización Ginecología, Hospitalización Quirúrgicos,
Salas de Cirugía, UCI Neonatal, Sala de partos, Consulta
Externa; se usan los mismos equipos: Monitores de signos
vitales, Bombas de Infusión, Termómetros, Computadores,
Balas de Oxigeno, Flujometros, Ventiladores mecánicos,
Bombas de infusión de nutrición, camas eléctricas,
incubadoras, cunas, camillas, silla de ruedas.  Así mismo, los
insumos también se manejan por servicio, pero en forma
general se emplean los mismos: gasas, hisopos, jeringas,
agujas, antisépticos, apósitos, esparadrapo,  xomull, guantes
de manejo, guantes estériles, tapabocas, gorros, batas,
compresas, vendaje de algodón, vendaje elástico, yeso, yelco,
equipos macrogoteo, equipos de infusión, buretrol, sonda
nelaton, sonda Foley, cisto o, sonda de succión.
 
El instrumental e insumos más especí cos se manejan cuando
cada una de las especialidades realiza sus procedimientos en
salas de cirugía; las especialidades que conforman al Hospital
Tercer Nivel son: Medicina Intensivista, Cirugía Plástica,
Medicina Interna, Programa Especial (B24x), Pediatría, Cirugía
General, Ortopedia; Oftalmología, Neurocirugía, Urología,
Cirugía Vascular. 
 
Es muy importante tener en cuenta el recurso humano, siendo
parte vital para los procesos de producción en la prestación
del servicio en salud. Este recurso humano se divide en
asistencial y administrativo; cuando hablamos del personal
asistencial, se habla de Médicos, Enfermeras, Camilleros,
Terapeutas, Laboratorio; esta labor debe ser realizada por
personal idóneo, actualizado, capacitado, responsable,
comprometido; ya que en este tipo de actividad productiva, un
error, puede costar la vida de un ser humano.
 
Y el personal administrativo se re ere a Secretarias, Almacén,
Servicios generales, Farmacia, Facturación, Atención al
Usuario, Gestión Humana, Cafetería, Nutrición, Radiología:
quienes cumplen función de apoyo al proceso y actividades
del personal asistencial.   
 
La Alta gerencia del Hospital Tercer Nivel, depende
directamente de la Alcaldía Mayor de Bogotá, quienes
conforman los cargos directivos según su a nidad política,
muchas veces aplicando a la burocracia. Esta situación
conlleva, al desmejoramiento de la gestión de la alta gerencia
de turno,  ya que se  jan en intereses propios. Según el
documento  Análisis organizacional de los servicios de Salud,
 podemos encontrar un verdadero direccionamiento en la
misión de la alta gerencia: “En el campo de la salud pública los
Análisis de Situación de Salud (ASIS) han cobrado mucha validez
e importancia. La gestión del proceso salud-enfermedad basada
en la evidencia, en parangón a la “medicina basada en la
evidencia”, exige conocer su cientemente tanto el contexto en el
que se reproduce la salud-enfermedad como las
particularidades mismas de los problemas. No olvidemos que los
resultados terapéuticos clínico-quirúrgicos sobre la afección de
un órgano y/o tejido, son más efectivos y e cientes si estos se
conducen en conocimiento pleno de la situación de la integridad
sistémica del paciente.”(Calvo, A. 2003). 
  
En un contexto general de la organización, también se debe
tener en cuenta un concepto, según el Doctor Calvo, en su
investigación señala: “En el contexto del concepto del proceso
salud-enfermedad, se reconocen tres funciones fundamentales
de los hospitales, (i) la atención integral a la salud (ii) la
docencia y (iii) la investigación. Algunos otros autores señalan
además una cuarta función referida a la (iv) proyección a la
comunidad.”(Calvo, A. 2003). Las actividades y procesos del
proceso de producción, van enfocados en cumplir con las
necesidades y expectativas del usuario y su familia. Desde el
ingreso del usuario al Hospital, se multiplican los esfuerzos
por proporcionar un adecuado tratamiento y rehabilitación
ante se eventual padecimiento, con las posibilidades de
egresar del Hospital a su casa para su pronta recuperación o
puede desencadenar en su fallecimiento.
 
[1] Resolución Numero 5261 de 1994. Ministerio de Salud.
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El Hospital Tercer Nivel vive la misma problemática mundial,
el deterior del medio ambiente por las inadecuadas prácticas
ambientales como aguas residuales no tratadas, consumo de
energía innecesaria, de ciente gasto de insumos, entre otros;
según la Agenda Global para Hospitales verdes y saludables,
tenemos una visión global sobre este escenario: “…los efectos
de este sector en la salud ambiental son de todo tipo y magnitud:
van desde residuos médicos patogénicos arrojados detrás de una
clínica rural durante una campaña de vacunación, hasta la
contaminación del aire generada por el consumo de energía de
un establecimiento de asistencia terciaria de alta tecnología
situado en un área urbana.”(Salud sin daño. 2011, Pág. 4). 
 
Sin embargo, hasta ahora los hospitales toman conciencia de
la situación ambiental que se genera a partir de su
productividad, además de las problemáticas e impactos
ambientales que perjudican a la comunidad, a su entorno. Así 
lo vemos en la Agenda Global para Hospitales verdes y
saludables: “El sector de la salud, además, apenas comienza a
comprender el efecto que tendrán problemas ambientales como
el cambio climático en la prestación de servicios de salud. Al
elevarse las temperaturas promedio, las consecuencias de las
islas de calor en áreas urbanas densamente pobladas
exacerbarán las enfermedades respiratorias crónicas de niños y
ancianos.” (Salud sin daño. 2011, Pág. 5).  El Hospital Tercer
Nivel, en el año 2006 inicia con un plan de gestión ambiental,
aplicando las leyes ambientales legales y vigentes en
Colombia; también ha realizado auditorías internas anuales,
con el  n de lograr certi cación para pasar a un Cuarto Nivel;
sin embargo, en la auditoria de certi cación se presentaron
considerables No Conformidades, entre ellas se destacaron las
de ámbito ambiental: alto consumo energético, alto consumo
de agua, altas concentraciones de contaminantes en
vertimientos de aguas residuales.  
 
El Hospital Tercer Nivel se encuentra ubicado en la ciudad de
Bogotá, zona noroccidental, en la localidad de Usaquén. En los
alrededores del Hospital, se encuentran colegios, barrios,
centros deportivos; donde la red de alcantarillado deja las
aguas residuales no tratadas del Hospital en los caños de la
calle 170, que desembocan en el Río Bogotá. La red de luz
eléctrica se comparte con los alrededores, también cuenta con
una planta eléctrica en caso de interrupción de la red de
energía. El manejo de residuos hospitalarios se realiza a través
de empresas externas que recogen los residuos ya clasi cados
en pequeñas bodegas dentro del hospital y le dan el ciclo  nal
de vida a dichos residuos.
 
La conciencia ambiental del Hospital ha evolucionado a pasos
cortos, in uenciado por el cambio constante de
administraciones, debido a los cargos políticos que traen
consigo de ciencias que no aportan a la implementación de
los sistemas de gestión. El Plan de Gestión Ambiental
Institucional, transcurre con diferentes con ictos; por ende
los impactos ambientales disminuyen muy lentamente. Los
planes de gestión ambiental presentan diversas de ciencias en
cuanto su implementación, solo se estima el manejo de
residuos, dejando a un lado los demás impactos ambientales
que generan las actividades de producción en el hospital. En el
informe de investigación Gestión ambiental en hospitales
públicos: aspectos del manejo ambiental en Colombia, sus
autores identi can: “En la actualidad, los sistemas de gestión
ambiental que desarrollan las instituciones hospitalarias del
país se circunscriben en su mayoría al manejo de residuos
sólidos, lo cual muestra una visión fragmentada y limitada del
impacto ambiental de su operación.” (Rodríguez, J, et al. 2016).
Por lo anterior, la problemática ambiental no se está
manejando adecuadamente, las soluciones se dan a medias, y
no se profundiza en la situación real. 
 
La problemática ambiental en el sector salud se debe
principalmente por el alto consumo de recursos, dentro de los
aspectos ambientales más signi cativos tenemos: Consumos
de energía, agua, combustible; consumo de materiales,
insumos; generación de residuos, vertimientos y emisiones. El
nivel de complejidad del Hospital Tercer Nivel, es un factor
determinante en los impactos que genera, en un estudio de
ambiente Bogotá, nos argumenta: “El análisis de información
de elementos ambientales para el sector salud varía de acuerdo
con los servicios, nivel de complejidad, número de pacientes
promedio e instalaciones de cada institución, razón por la cual
las áreas con problemas ambientales o críticas pueden cambiar
o aumentar de un nivel a otro.”(s.f. Situación Ambiental en el
sector salud). La situación ambiental dada por la productividad
del sector salud, necesita con urgencia un cambio drástico, se
debe re exionar sobre nuevas prácticas más amigables,
considerar las energías alternativas limpias y lo más
transcendental, efectuar una inversión económica para que un
plan ambiental funcione adecuadamente. 
DIAGRAMA DE FLUJO CON LAS
ETAPAS DEL PROCESO.
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MATRIZ DE LOS ASPECTOS E
IMPACTOS AMBIENTALES
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La Revisión Ambiental Inicial (RAI), es aplicable a todas las
actividades desarrolladas del Hospital Tercer Nivel y que son
propias de la prestación de servicios de salud; así como las
funciones operativas y administrativas relacionadas con su
funcionamiento, se  precisan en la Política Ambiental de la
organización, estableciendo objetivos y metas enfocados en el
desempeño ambiental de la empresa, y su ejercicio de
implementación del Sistema de Gestión Ambiental.
 
El Hospital Tercer Nivel, se consolida como uno de las
empresas más destacadas de la región, iniciando la
implementación de un Sistema de Gestión Ambiental (SGA),
que permite la mejora continua, teniendo como prioridad la
disminución de los impactos ambientales generados por la
actividad productiva, con la convicción de incentivar la
conciencia ambiental en todas las partes interesadas de la
empresa. La mejora continua, con el apoyo de la alta gerencia
es el objetivo principal con el  n de mantener una buena
imagen y presar servicios de calidad, identi cando
oportunidades y debilidades, que permitan el crecimiento y
buen desarrollo de la implementación del Sistema de Gestión
Ambiental.
 
El compromiso de la Alta Gerencia, implementando medidas
de control que permitan la disminución o eliminación de los
impactos ambientales identi cados. En nuestra investigación,
nos enfocamos en uno de los principales impactos
ambientales a controlar, las aguas residuales no tratadas,
generados en las diferentes actividades desempeñadas en el
hospital, dado que una vez evaluada la matriz de aspectos e
impactos ambientales se logra identi car que es uno de los
más signi cativos y requieren de medidas de control. 
LEGISLACIÓN AMBIENTAL
APLICABLE Y ACTUAL
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Los procesos de producción del Hospital Tercer Nivel,
precisan de una mejora continua, enfocándose en la ejecución
de funciones y en los métodos de la Alta gerencia en su
organización y direccionamiento. Gracias al ciclo de Deming
en su  uidez circular, podemos obtener oportunidades de
mejora, que traerá desafíos de importancia para optimizar la
implementación de los Sistemas de Gestión y emprender un
conciencia de mejora continua en la organización, integrando
a todos los que forman parte de la empresa y aportan a la
productividad de la misma, como Alta Gerencia, empleados,
usuarios, contratistas, proveedores; cada uno de ellos cumple
con una función vital dentro de la empresa, contribuyendo
con la e ciencia y e cacia en cada uno de los procesos de
producción.  El ciclo PHVA, nos permite mediante el análisis
establecer los aspectos necesarios para diseñar un plan donde
se establezcan objetivos y las metodologías para alcanzarlos;
así mismo, realizamos un seguimiento, identi cando los
indicadores de logros de objetivos. Las oportunidades de
mejora para una organización, toman un enfoque de reto y
compromiso, para plantear la planeación del ciclo se requiere
conocer y modi car los procesos con nuevas tecnologías, es
por estos que en nuestro ciclo PHVA, apostamos por práctica
amigables con el medio ambiente, para contribuir con la hulla
de carbono que deja la producción del Hospital Tercer Nivel. 
 
Siguiendo los procedimientos de acuerdo a las norma técnicas
establecidas, y teniendo en cuenta el cumplimiento de las
necesidades y expectativas de las partes interesadas, se
efectuará  un control, monitoreo del desempeño y la calidad
del servicio prestado. Presentamos un Modelo PHVA aplicado
al proceso de producción del Hospital Tercer Nivel, donde
proyectamos dos aspectos, que permitirán el continuo
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Se evidencian falencias en la  organización, con
respecto  a temas ambientales, debido a los constantes
cambios  administrativos, esto genera impactos 
negativos, por  inadecuados  manejos, los impactos
ambientales más signi cativos son: alto consumo
energético, alto consumo de agua, generación de
residuos peligrosos, vertimientos y emisiones
atmosféricas. Cada nueva administración que inicie su
periodo de mandato en el Hospital, debe enfocarse y
orientarse  a  controlar y mitigar  los impactos
ambientales en su entorno, cumpliendo con
responsabilidad y compromiso social.
 La responsabilidad es ejemplo de la gerencia del
Hospital, en este caso depende directamente de la
Alcaldía Mayor de Bogotá, quienes conforman los
cargos directivos; así mismo, también se integran los
empleados, visitantes, pacientes. No podemos
pretender que el Hospital de Tercer Nivel, sea
responsable, si nuestros actos como seres individuales,
no son los correctos, para de nirnos como personas
social y ambientalmente comprometidas conforme a la
Norma ISO 14001:2015. Todo ser humano debe 
contribuir en la protección y prevención del medio
Ambiente. Es Compromiso de todos.
Sensibilizar y capacitar a todo el personal de la salud,
sobre el impacto que se genera al medioambiente,
desde nuestras profesiones más comunes, aportando
soluciones mediante el conocimiento de la actividad y
generar  propuestas de prácticas ambientales
correctas, producción más limpia, con el  n de reducir
el riesgo al medio ambiente.
El  Hospital debe aplicar herramientas de gestión
ambiental más amplias, que incluyan análisis de ciclo
de vida de sus servicios y productos, seguimiento a la
huella de carbono y que tengan en cuenta las
diferentes áreas de impacto ambiental de su operación.
 
RECOMENDACIONES.
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Diseñar un cronograma de capacitaciones frente a la
sensibilización ambiental, con el  n de motivar un
entorno ambiental y optimizar acciones en pro del
medio ambiente en todos los procesos y actividades;
direccionando al personal y partes interesadas, a
trabajar con conciencia ambiental; delegando
funciones correspondientes y responsabilidades,
logrando un óptimo funcionamiento de la
implementación del Sistema de Gestión Ambiental.
 
Solicitar apoyo de personal especializado y capacitado
en la ejecución de Sistemas Integrados de Gestión en
Calidad, Seguridad y Salud en el Trabajo, para asegurar
la implementación y seguimiento apropiado del
Sistema de Gestión Ambiental (SGA), conforme a la
norma ISO 14001:2015; usando como alternativa en
áreas administrativas, consulta externa y urgencias; la
reducción  en el uso de papel, por medio de las
aplicaciones y herramientas online, por ejemplo:
correos electrónicos institucionales, lo cual permite la
disminución del consumo de papel, facilitando las
labores propias del hospital, y haciendo uso del papel
solo cuando sea necesario.
 
Aplicar como estrategia de concientización, la
publicación en diferentes medios, el cumplimiento de
los compromisos descritos en la Política Ambiental
Institucional, para que todos los funcionarios del
Hospital Tercer Nivel, adquieran sus responsabilidades
en pro del mejoramiento, conservación y protección de
los recursos.
 
Organizar y delegar el análisis de Ciclo de Vida de
insumos y productos que actualmente son
proporcionados en las Unidades de Servicios de Salud,
con el  n de buscar alternativas más amigables con el
medio ambiente e implementar cláusulas ambientales
efectivas a proveedores y de esta manera mejorar el
Desempeño Ambiental de las Unidades.
FORMULACIÓN DE DOS
PREGUNTAS BASADAS EN EL
CASO APLICADO Y EN LA
NORMA APLICABLE.
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El grupo de trabajo, ha desarrollado la Revisión Ambiental
Inicial en el Hospital Tercer Nivel, basados en la problemática
y la Norma ISO 14001:2015, formulamos las siguientes
preguntas:  
 
¿Cuál es la seguridad, e ciencia  y cobertura del
sistema de gestión ambiental,           del Hospital de
acuerdo a la  norma ISO 14001: 2015?
 
¿Qué validez tienen las evidencias documentadas en
cumplimiento de los requisitos legales para cada uno
de los aspectos ambientales internos y externos, que
pueden afectarse por los procesos involucrados?
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